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DE8TINOS
Exorno. Sr.: El Rey (~ D. g), l~li tenido á bIen disponer
que el intendente d.., división D. Federico Pé.!'6Z Cabr"el'o y
Gareía; nombrado por real decreto de 6 del llctual intendent<l
militar de la quinta región, éontinú¿ de¡¡¡eropeñando el cal'go
de Jefe de la Comisión liquidadora de la Iut,.;udeneia militar
de Cuba, hallta que sea nombrado el que h", de reemplazarle
e~ eeta cometido.
De re.til orden lo digo á V. liJ. pnl'lit su oonocimiento y
tineacotrttSpondient6s. Dios gllitrde á V. E. mU<Jhós aftos.
Qviado 7 de agosto de' 1902.
WEYLER
Beñor Ordenador da pagos de QUena.
Bef:¡ores Capitanes genera.lesde la cuarta y quinta regiones y
. Jefe de la Comisión Uquidadora de la rntendenci;:t militar.
deCubaó
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), ha tenido ti. bien desti-
nar á la plantilla de este Mini&terio, en vacante que de su
clase existe, al ofidal tercero del Cuerpo Auxiliar de Oficia
nas- Militares D. Primo Sánchez Tembleque, qüe tiene'su des-
tino en la Subimpocción de esa región. .
De real orden lo digo á. V. E. para. su conocimiento y
demás efectOB. Dioa guarde á. V. E. machos aftos. Oviado
7 de agosto de 1902.
•$etíor O&pitán gen0r~1 de Gnlieia.·
$efiores Capitán gellera! de la primera. región y' Ordenador
de pagea d,e~u~rra·.
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista de la comuulc¡¡,ción ditigrrla por
V. E. á este Ministerio, con fenha 5 da julio último, dando
cuenta da habe! nombrado para de"(o'mpeñar, accidentalmen-
te', el cargo de cornanda:i.1te militar de ItÚli, al comandi1n·to
{,fil regimientu Infante:ria dé Valenera núm. 23, D. Slllvadoi'
~alvo Garcia, el Rey (q. D. g.), se ha f:l~rV'ido aprobar esta
detanIlinaci6n.
De l',.;al orden lo dIgo ¡), V. E. Pi(l!"l'! BU conocimiento y efe(]·
to@ consiguient~s. Dios guarde á V. ID. 'ffiuoh9S !.'\D.üB. Ovíe-
do7 d0 agoBúCl de 1902.
WEYLER
&d3o:t C~pit!:\n. g,;ntíJ:8-1 df,'l Norte.
Señor Ordenadoz de pagos de Guerra.
Excmo, Sr: El Rey (q. D. g,). ha tanIdo ti hien noinbrJJ.r
cOffilU1dante mllit"r de Irún, al couumdantZ1 de Illf¡,nt~da
D. José Maroto Ansardo, que en la actualidad se halla en si-
tuación dfJ {'xcedente en e:>a reglón.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
d",mas efectos. Dioa gmude á V. E. muchos afios. Oviado
7 da agosto de 1902. '
Señor Capitán general de Norte.
Señor Ol·denador.de pagoo de Guerra.
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo aolicifado por el archivero
pl'Ímoro del Cuerpo Auxiliar dI>, Oficinall Militares} D. José Ca.'
rretero Fuentes, que se e~cuentra en situación de reemplazo
P?r enfermo, en esa región, el Rtiy (q. .o. g.), ha tenido ¿
b~en eonce.derle 25 días de lieeneiapurR evacuar asuntos pro,
plOS en Salllt Malo (Francia). .
De real orden lo digo il. V. E. pAra su ooiwcimiento y
efectOIJ consiguientes. Dioa guarde ti V. E. muohos aftoso
Oviedo 7 de agosto de ~90lil.
© Ministerio de Defensa
señor Qapitán general de Castilla laoNuevjt.1Sefíor Ordenador de pagos de Guerra.
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. RECOMPENSAS 1
Excmo. Sr.: Vista la propúesta formulada por el gene-
rál jefe de la Escuela de tiro, á favor del teniente coronal de
Artillaría D. Enrique Losada y del Corral, capitán D. José Gas"
tela y primeros tenientes D.lIerminio Redondo, D. J03f) 171uller
y D. Ricardo Escuin, por los méritos que cDlltrujeron en los
trabajos de preparación y d¡)sarrollo del curso de iu~trtwción
del tiro de ArtiUe-ria del año próximo pasado, el Rey (qua
Dios guarde), de acnerdo con el informe emitida por la Junta
Consultiva de Guerra, ha tenido á bi~;n cnncadar al exprega-
do jefe yoficiales que se mencionan, la-a cruúes da segunda
y primera clase del Mérito Militar con diBtintivo blanco, rea·
pectivamente, tndas sin pensióü, por los servicios qne sa in- l·
dkan, coa arrJglo tí. lo preoeptuado en el arto 23 del regla-
mento de recompensas en tiempo de paz. 1
Da real orden lo digo tí. V. E. pEra su conocimiento y "'
demás efectns. Dios guarde á V. llt muchos flño3. Oviado
7 de agosto de 1902. \
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor general Jefe de la Escuela Central de tiro.
E:xcmo. Sr.: Vieha la propuesta formulada por el Direc·
tor de la Am'1f'mia de Ingenkros, á favor dél comandante
D. Julio Lita Aranda y capjtan n. Isidro Calvo y Juana, am-
bos profe~(jres da la misma, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
el informe emitido por la Junta Consultiva de Guerra, ha
tenido á bien d(,c~osar pensionád.as ha¡;ta el ascemo de aque-
1l0B al empleo inmeiUj;to, Ja~ cruces de sf!gund9, y pdmHIl
{lIase ti':! l\eIérito Militar con distintivo blanco y pasador del
(lProfesora"o~ que re.t.'-pectivllmente lea fueron cou.cedidas por
real orden de 26 de marzo de 1901 (D. O. núm.· 67), por con-
siduarlos comprendidos en el CllSO primero 'del arto 19 del
¡reglamento da recompemas €.l'), tiempo de pllZ.
De relll ord.<1n 10 digo á V; .ID. parl\ BU conooimi;;ntg y
demáS efeotos. Dios guarde á V. E. muchos añol!. Oviedo
7 de agosto de 1~02. •
WEYU!l~
Señor Ciipitán general de Castilla la Nueva.
S~ñoresOl'uentldor de pagos de Guerra y Director de la Acn·
. . demia. de Ingenieros. .
I~xcl1'lO. Sr.: En vista de la propuesta formulada por el
Direotor de la Aca.demia de Infantel'ia, á favor del capitán
!Jrofes;r da la misma, D. Jesús Pérez Peñamaría y Lastra; el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con el informe emitido por la Jun·
ta ConsultivM de Guerra, y por resolución de 30 de julio
próximo pnsado, ha tenido á bien concederle la cruz de pri-
ltller~ clase del Mérito M.ilitllr con distintivo blanco y paa~dor
0fJpecial del «Profesoradot,' pensionada con ellO por 100 del
eueldo de su empleo hasta el ascenso al inmediato, como
(comprendido en el caso primero del flrt. 19 del reglamento
ue recompenSIU! en tiempo de pe,z.
De real ordon lo digo á V. E. para su omllocindento y
.rleroáa@feotos. Dios gn!'l'de á V. m. mlwhof:! afios. Ovíotlo
1 do agosto da 1902, '
WEYLER
Señor CapiMn general de Castilla la Nueva.
lOOñorea Ordenador de pagóa d~ (tuerra y pirectorde la Aca-
¡jemia de·Infantedl:}. '.
© Ministerio de Defensa
DESTINO3
Excmo. Sr.:. Vista la instancia promovida por el capi-
tán de Infantería D. Ignacio Roldán Pérez, en situación de
supernumerario ain sueldo, solicitando se le conceda la vual·
ta al s@rvicio activo, el Rsy (q. D. g.), ha tenido á bien re.
Bolver que dicho capitán entre en turno pm:~ colocación
cmm,do le corresponda y qúa ínterin la obtiene, continúa en
la misma situación de supernumerario, según lo diepuesto en
el arto 4.0 del real decrBto de 2 de ago;Jto de 1889 (C. L. nú·
mero 362).
Da or.d.en de S. i!I. lo digo á V. E. para su conocimiento y
o .
demás efeGt-og. Dios guarde á V. E. mucho! afios. Oviado
7 de agosto da 1902.
&i¡ar Oapitan gent!il'lll de Cataluña.
Be fior O,¡:denador de pagos de Guerra..
,
~..ro.-.~*~
-REEMPLAZO
El:cmo. Sr.~ En virtud de 10 dispuestu en la real orden
de 12 de diciembre de 11300 (C. L •.núm. 237) y accediendo á
lo solioitado por el segundo tenienta del regimiento Infan.
da de Sicilia núm. 7, D. Vicente Ortega Tercero, el Rey
(q. D. g.), se ha servido r"~solverque pase Él situaciónde.reem-
plazo con 'residencia en asa región.
De real ord.en lo digo é. V. E. para. BU conocimiento '1
demás efectos. Diolil guarde á V. ID. muchos añofl. Oviedo
7 de agosto de 1902.
Seúor Capitán general del Norte.
Señor Ordenador de pagos de' Gu.erra.
ElCcmo. S1'.: Vista la ine taDeia qua V. E. cursó á ese
Ministerio en 23 del mes anterior, promovida por el segundo
teniente de Infantado, D. Alberho León Borras, qua ee htíUa
'en situación, de reemplazo, á petioión propia, en esa región.
en wlicitud de continuar un año más en la referida situa.
ción, el Rey (q. D. g.), se ha servido acceder á la petición del
interesado, con Rueglo á la real orden ciroular de 12 de di..
.oiambre de 1900 (C. L. núm. 237).
De la de S. M. lo digo t\ V. E. para su conooiull.ento '1
demás efectos. Dios guarde á V. E. Mnohos años. Ovie-.
do 7 de agost,o de 1002,
Señor Capitán general ~a C&sHlla la Nueva.
Señor Ordenador de pago!, de Guerra.
~m~oI6N DE CABALL~~tA
REMONTA
Oit'eula,·. Excmo. 'Sr.: Habiendo surgido dudas aoero&~
de la forma en que hiln da entregar los cáballos que usufruc:
tuan los ulumnos de la'EscuelaSuperiot de Guerra, proceden.
tes de Infantería y de Caballeda, al tri1sJ~darlle para conti-
nua): IOua práctiol:ll3 de Est&do Mayor de UD, distrito 4 otro. ó
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WEYLER·
-WEYLEB
RETIROS
,ESTADO CIVIL
~'(JPERNUMERARIOS
SECCIÓN DE GUARDIA. OIVIL
6e~or Capitál:!: general de ,Ars gón.
Señor Inspector ganeral de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: ll;n vista dh la instancia p:romovida por el
teniente coronel'primer jefe de la comandancia 4e la Gl1ar~
dia Civil de Cuenca, D. Manuel J'imeno Ustarroz, en súplica da'
que se -rectifique en BU hoja de aenicios la fecha de su nnci~
miento, consignándole la de 28 de octubre de 1848, en vez
de la de iguatdb y mea da 1846, el Rey (q. D. g.), ha tenido
tí, bien ac~cder á los deseos del intereeado, por hallarse coro·
l)robado con los documentos qua oxisten en su expediente
pBrao~a~; que la verda~e!afecha de su nacimiento ~s la pri-
;meramente citada; ll~vánd()se á efecto la rectificación opor-
tune, pnesto que la equivocación ae ha padeoido en las ofici-
naa. del ríuno de Querra .. ·
De real orden lo digo á V. E. para JIU conocimiento y
de~ás .efectos: Dios guarde á V, m. muchos años. Oviedo
7 de agosto de 1902. . .
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentária
para el retito el primer teniente de la comandancia de la
Guardia Civil de Navarra, D.· Francisco Blanco Borrego, el
Rey (q. D. g.), ha tenido á bíen disponer que caUBe baja~
por fin del·mee actual; e~ el cuerpo á que pertenece, y pase
á situaoión de retirado con residencia en Madrid; resolvían,·
do, al propio tiempo, que desde 1.0 de septiembre próximo
venidero se le abone, por la Pagaduria de la Dirección gene-
ral de Clases P811ivaa, el haber provieional de 168'75 peE.etaa:
mensualf1s, intl;lrin Be determina el definitivo que le corres-
ponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.' ,
De real orden lo digo á. V. E. ptl,ra sU conocimiento y
finea consiguientes. Dios guarde A V. E. muchos ll.fio~.
.Oviedo 7 de agosto de 1902.
SEOCIÓN DE AR'l'ILLEIÍA.
ABONOS DE TIEMPO
ESTADO CIVIL
Excmo. Sr.: En vista de]a instancia promovida por.sl
filll,~tJ:'O de taller de tercera clase del personal de~ materlal
dl.' Artillería, D. Manuel Herrero Alvarez, en aúphca'fide r,:c-
t lJ:! 'ó d '''robra' Y comprobándose por lae certl ca,c¡o-UlCaol n e Jl".. j - 1 1 '"
nes del acta de nacin;:~ntoque acampana, qU
1
eRe q(ueDe "0)-
''''1 Yno Manuel, e ey q. . g. ,
rl'e5lpcmda es al de José Mao...." . ,;¡lU del interesado, dispo-
h~ tenido á bien Mcadar tí la petllJ., ~entos Óficiales, la
mendo que ee lleve á. efecto en sus docn... . .
tt:ctificación eolicits.d~. • :.".' "" y d~-
De real orden 10 dIgO 8 V. E. para su conOClmleulh. . '7
mi. efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Oviado,.·' _, ~ñor Capitán general del Norte.-
de agosto de 1902. "". . . . ' •WEVIiml ~.. °reBldente del Consejo Supremo de Guerra y Manns,
Sefíor Capitán general de Castilla la Viejl?.. . Seuore!!... <le· pagos da Guerra é Inspector general de laOrdenador... . . .
\V@!:?" D\'"i1~~li\;'~ , p, ,,:tfú" (~~i¡'1e:!"ta. ?~at4~fl'~~?11¡' .
1
.WE.l'LBR
sellor Capitán generai de Castilla la Nueva.'
Señor Presidente _del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Jxcmo. Sr.: En viata. de la instancia promovida por él
obrero ajustador <le! regimiento de Sitio, de oficio carpintero-
carretero, Cipriano Guillén Serrail6, en súplica de que se le
abone el.tiempo que como voluntario pe~tenecJó á la Milioia
Nacional organizada en Teruel .en diciembre de 1873, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo cenIa informado por el Consejo Supre·
mo de Guerra y Marina en 19 de julio próximo pasado, se
ha servido concederle para los efectos de retiro, un año, tres
meses y trece dias, que le corresponden por estar comprendi-
do en el cuadro letra B que acompaña á la ley de g de
enero de 1877 y real orden de 31 del mismo mes y año..
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dioa guarde á V. E. muchos años. Oviedo
7 de agosto de 1902. .
fl~ Ó~Bar eh eUna, el Rey (g. D. g.); se ha servido disponer 10
sIguIente: _
1.0 Los alumnos de Infantería y Ollballeria de la Escuela Excmo. Sr.: AccedJendo á lo solicita.:lo por el prirneJt
Supe.rior de Guerra, que sean plazas montadas, en prácticas teniente de Artillada, en situación de i'eemplazo en Madrid.
reglamentarillB de Estado Mayor, que hubiesen extraido ca. D. Adolfo Lloréns y Tordesillas, el Rey eq. ~. g.); se ha servi·
ballo'alempezarlas, los conservarAn mientras aquéllas durEll2, do concederle el pase á la situalJión de supernumerario sin
aunque sean trasladados, para continuarlas de-una región á sueldo, en las condiciones que determina el relll decreto deQtr" en la. Península. 2 de agosto de 1889 (C. L. m'tm. 362), debiendo quedar ads-
2.0 Los que se encuentren montildoe con arreglo á loa pre- cripto á laSubiuspeceión de la priroeraregión.
ceptos de laa reales órdenes de 14 de enero de 1898 (O. L. nú- De real orden.lQ digo ti V. E. para su conocimiento y
mero 11) y 13 de abril de ~901 (C. L. núm. 76), 81 cesar en fines corre8pondienteg. Diog g-w..rde ~ V. E. muchos afiol:".
sus práctieas, restituiráu BUS caballos en la forma determina. I Oviado 7 de ltgosto da 190j,
da en la regla cllart& de lB, segunda sobflrana disposición ci-j-
ts.da. - - -- '" ñ C ·t.t 1de' -..~ .o - -~~- or o.pl :¡¡,U genera e astIlla la ~'lU{\V!\.
3. . Los del arma de Caballería que, por formal' pattB de ,
la plantilla orgáñica de los éuerpos del arma,ae hallan mon- . Señor Ordeli~aor de pagos de Guerr~.
tados conforme. á eu reglame~to, Qonservarán, cuida.l'ány
responderán de BUS caballos hasta. BU _baja definitiva .en el-
arm&.
De real orden.10 digo á V. E. para eu conocimiento-;' de-I
ml\s efectos. DlOll guarde á V. E. muchos años. Oviade
7 de ag~sto de 1902. I
GAfi ' - WEYLEB
~ or... .
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Señor Ordenador de p",gos de Guerra.
'Señores Presidente ~elOünsejoSupremo da Guerra y Maljna,
CapItanes gfne~alea de k.s regiones y de las 'islas Bal~á:~
res ó Inspector gel1foEul d~ la Guardia' Civil.
el definitivo que les corresponda en la situRCión en que que-
dan, según el arto 5.° de la mencionada ley, prev~o info¡:me
del Omseja Snpremo de Guerra y Marina. ' .
De real orden lo digo á V. E. para su couooimientQ y
dem¡íe efeC'1¡os. Diol;! guarde ti. V. E. muchos afios. .Ovie·
do 7 de agosto de 1902.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por los ofi-
!Diales de la Guardia Civil (E. R), comprendidos en la si-
guiente relación, que comjemza con D. Pedro Alvarez Tardá-
guita y termino. cmi D. ~ariano Labajos ~im¿nez, .el Rey
(l}. D. g.), ha tenido á bien conced.erl~s el reti,ro pl'.ovisional
()on D,rn:glo á h ley de 8 de enero último (O. L. núm. 26), y
con ¡as circunst\Ú1Cias qne fJ, oada.uDo se señalaD; debiendo I
causar bala en el cuerpo á que patenece!l, pOl' fin Gel me;; ac-¡
tual,y sIta en lUSCOn1&Ildunoies que fe ilidican, á los efectos ,¡l
d;, la r01tl orden circulsr de 13 de mayo pró::dmo In:¡;ado
(C, L. mím 98); percibiendo, dEEde 1. (} de eeptiembre próximo, I!
ti hah~l: provisiomd que Be ha ~~ignfi} ínterin S~ det'irmiua 1 .
!
EMPLEOS
1~ .........iI$.- . ~ ,.. _ .
1 . ' ..H(l,]:e~· . Comand,mda 1
¡ Comandancia tí que- . ..~ells.nal.. en que ea.UEim .•
' Empleos hono- qUjl ,!ie, les alta v por donde¡ .M'" '.. ···sena1l1 ;.'
.'
eotó.n ol'ectos -'.W.CQS que se _. . ---.' . "'.a,u.u.". I
- ~~.. l' ¡ l'erclbl! SUB
-----'1--.,...,..-..."'-------;..;;... . , es confieren Ptas. Gte... haberes Jí~~d':o Alvar{\~Tal'dl'giJila. ',' .1zamota.•••....•. ( '. 'l16817fi Za'Ú'íOl'R .•...:j--,-,..---:.-_-...,..,....._-,........-
LOS teni€nteeiS·~b~stlanMunoz R?,!f'llas.••. Hue¡¡(:l~••..•.••.. C 't 168 75 HnesC!l. .•...
, ¡Rem.to l\Jartfup7. d'HuVa,! ••.•• Burgos........... apl anee... 188 75 Bm·gos.; ....
\1\.1\111110 de la Oru'<l González.. Valladolid........ 168 75 Valladolid .• 'iJ" uQUÍ1:..B:eY1Hiudez Sautqil•.. R¡],ama!l~a , •••.. '1 146 25 S~lalllan~a ...
I P"blo 6,,,rclu San .JO/sé••••• ,. Vadi1,dohd•.••..•• " 146 26 \ ll.llll.dolld .•
¡Críspl1lo Vicente YáÍiez ...•.. Guadalajara •.. ,.. 146 25 Guadalajltra.
[1 ~nl'C¡so Remiro Vicente ..•. " Zar!lgoza......... 146 25 Z'ilragoz!'- ....
;1 t>iprialJo ,'\pl1;dcio Guerrllro .. B~d"jl)z.: . • . . • . • . 146 25· Badl\jo~.: .••
!ROlll-án de MIguel ,OUya•••• ,¡GuadaltlJara...... 146 25 Guadall\Jara.Pascual Argue'ta Colan ...•.. ' Zaragozf' •...•• , .. ' 146 25 Zaragoza .... 1
j
Juan Saguet, Carol., ....•••• , 8ur ..• , .. ', .,. " .. ' 146 25 Barcelona •••
Matí:'.B Oebri:-tn Fuentes .•••. Ternel. •••...•••. , 146 25,Teruo1. .....
Venalluio Casado Lorente.... Zaragoza......... 116 25 Vilwaya,.·•..
[iJl1g€,ilio Gl'ijalvo T01'rps •.•• , castéuón........ 146 25 Cl1stellón•..•
F~~h Pdlarrllbia Farrán 8ul' ,¡l.0e tenientes· 146 25 Sur , •.••.
2.os tenientes,¡Jmtn M~l'tíU\'zEspadas....•. Jaén I 146 26 Jll.én•.. , .
~.ToBé l\Iorán Ounuc:eao , .. •.. León •••.....• :.. 146 25 ·León. • .
l ~lariano EfllrOF)(l. Banzo...• ,. Hncsca ... ,...... 146 25 Bueeea••...F;·uneisco.LÓp.~~z;\-la.:·~?n ..... Bar,c(~lüna........ 146. '..~i.í ~al:celQna••.B.urt~loméRI~l;'CrbIl~a..:: ••• ~OJto............ 146/25 N~~te.......DOlX'JngO G~lCla Gonz,Hez .,. '-Jvledo........... 146 25 Onedo•... "Cril!tóbnl Siré Ramla .... " .. Baleares ..•..... , 146 25 Balearea•. "Pedro Pefia I!'ernández.•..... Coruña.. .•. ..•.. 146 25 Oor"ufia •.•..
:J l1Cirl~Ú T~ie..r() l!;errer, " ~ur,R~o9,a""""'1 14.6 26 z.a¡.ag~za ... ,
IVictor Lacaba '\ elachá , Cornn~.......... 146 25 COIufi.t ..•..
:Cristobal Fernández Guzmán. Mudrid........... . 146 25 Madrid .
:Díma~ del Hoyo Rodo .....•. León, ... ·,··.···'1 » 1 146 25 León .
¡J'v.lariano La)Jajos Jiménez Sevilla oo l.er teniente. 14'6 25 Madrid •.••.
, ~ _",,"*~h~,,;::'kA4'SH ._éi'. > .&l4J .... P
OvieJo '7 de agosto de ] 902.
~.~.CW¡&¡f !}~ ,I~,¡} [l;¡:j;J¡~;;¡;]f,4QI&:N ~~jl¡I'¡l A~
~BONOB Dl11 TIIDMPO
.!. roas eféctos. Dios guarde á V. E. ' muchoa años. Oviedo 7
de agosto de 190~il.
GASTOS DIVERSOS J:!i 1MPl1JflVII5'rOS
ltxcmo. 81'.: IlJn vista del expl\'ll:iente que V. E. remitió 11
effite Ministe~io para dGtMJ;ri1iuU' In solvenoia () h¡l3olveneiá
elel segun.dó teniente'e'fo Infal1tt"da D. r,ernando LQpe~ Casta..
¡lló, que á ...~1::l f!\ll<?ci~lieuto estaba en descubier.to d.el reintegl;'odel!31 :¡l5i.pesetas, lmpül'te de SU8 pugll.S de malch~, el Rey¡,l:¡,. "9. 'g.); de IHluerdo con lo .informlldo pOi'la Orde:Qllcjón'dtl
¡ I1agos 'de Guerra, ha tenido li bien declarar la i~S(¡lVfin.Qi,;¡.dfll
¡ citado oficial;"ólsponieD.clo que por el regimiento InfanteríaI de Paviarn'i.m.48,se r€ciame la roerwionadacantidadelladicio:...
Excmo, Sr.. En Viflhl de h:l. inetímciaque ú;lX\itió V. E.
íi estét</Hl1í~tl~rio, promavida por el auxilie:i' de primera clase
(¡el CUt'xpo f1l:I.x:iliar·deAdministrl1<Jión Militar, D. 'Antonio ~i!al1·
lHmo O:rtuño, en súplica de quepára los efectos d~ retiro se le
[,bono el tiempo qne deeempéfió el CHgO de escribiente en el
Hcspit~\l militar de Ca;~tagenal antes de su ingreso en el cita- .
do cuerpo, el Hey (q. D. g.), se ha eCl'vido ci€sestimar la pe·
tidón del interesado, pür careoer de derecho á 10 que solícita,
co1'l arreglo á la w.11 ord<:>u de 26 de dieiembre de 18{~6
(O O. núm. :192), dictada á conreouencia de l.l,uálogn p(ltieión:
f,)rmulnda por el auxiliar d(j Adminii3tradón Militar D. José
n~sciaüo Zethini y de conformidll(Í ton el p~recel' de! Onu-:-
afjo ['upremo de GUErra y M&rina y. g.el C-.m8e~() ~e E,J"tndo
e.u tb·l1o. ' -
'i)0 real ordfm lo digo "8. V. E. para su conoi?i~ientoy ~e-
Señor C8pítan general de Valencia.
© Ministerio de Defensa
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n~l al eierc.~cio cerrádo de'1895·96 y 'Con ~argo al capi~ulo 12J 1t~culo 5.0 del ~eglam..~nto Vigen~e para 1~ '~evista de comiaa·
tuticulo ÚnICO.' rlO, no ha tenido ti bien acceder á lo sohCltado.
De real orden lo digo á V. El. para su conocimiento y De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem~El efectos. Dios guarde.P. y. E.muchos afios. Oviedo i deml\s efectos..Dios guarde á V. E. muchos añolll. ,Oviedo
'1 de agosto de 1902. ,'1 7 ~e ligasto de 1902: . . , . ,
, . W:mYLlm," . W:ElYLU
Eeñor Capitán general de Andalucía. Señor Cap~tán general de Aragón•
.Señor Ordenador de pagoil de Gu~rra. Safior Ordenador de pal.os·d~· Quel'r~.'
Excmo. Sr.: En vista del expediente que V. E. rÉlmitió á
este Ministerio para determinar )a solvencilil ó insolvencia
del capitán que fué del batallón Cazadores regional de Oa·
narias núm:1, D. Sevarino Gamboa y' Contraras, que á su fa·
llecimiento estaba en descubierto del reintegro de 500 pese-
tas, importe de dos pagas que, comoespectante á embarcoJ :
le fueron facilitadas por el Depósito d-e Ultramar de la Co-
ruñaJ el Rey (q. D. g.), de conformidad con la Ordenación
de pagos de este Ministerio, ha tenido á bien declarar la in-
solvencia del citado oficial; y no apareciendo responsabm-,
dad para J;>e~sona alguna ni cuerpOJ disponer qti.e las 500 pe.
setas sean cargo al capitulo de imprevistos del prelmpU€sto
de Cubil y Batisfechas con los fondos que en su diá se conce-
dan para las incidencias de la campaña, previa xeclamación
por la Comisión liquidadora de la Caja general de Ultramar.
De r-eal órden 10 digQ tí V_ ;E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dio! gultrde ¡\ V. 1J). muchos años. Oviado
'1 deago~to de 190~~
Win'f.,IiR
Señor Oapitán ge~eral de laft islaM Canarias.
Sefior Orden.ador de 'pagos do Guerra.
INDEMNIZACIONEe
, Oit·cular. Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.), ha tenido tí
bien disponer que cuando para el desempeño de oomisiones
del servicio, indemnizables, no comprendidas en el arto 22
del reglamento .. de indemnizaciones vigente, deban concu-
rrir clases ó individuos 'de tropa, l~ indemnización abonable'
'á los mismos sea, mientras otra oosa no se disponga, el plus
, reglamentario de campl'tña, cuyo importe deberá considerar-
se aplicable á lós créditos respectivos, si se trata dé:comisio-
nas que afecten ,á los diferentes servicios y materiales, á que
se refiere el arto 26 de dicho reglamento, y en otro CllBO al
capitulo 5.°, arto 1.. del presupuesto de eate Ministerio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V: E. múchos aitos. - Oviedo
7 de ágosto de 1902.
,Sefior...
snELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. St.: En vista de la instanciaoursada por V. E.
con eecrito de 14 de mayo último, promovida por el ca-
pitán, de Caballeria, D. Fernando de Sola y S!)riano, en súpli.
ca de ubono de sus haberes del mes de septiembre de 1899,
qUQ no le han sido reclamados en la nómina de t~ 'clase de
excedentes tí que pertenecia, por habel' \)mitidQ. por olv~~
do, su presentación en te'Vist~, el Rey (q. D. g.), ~e 8Q,uerdo
CQ~ 11l.O~del:\~e~.ó.~ de :p'agoa de Q~euª y cop. ,fl.nei1o ~ ~-:_
© Ministerio de Defensa' -
Exomo. Sr.: En vista de la instanoia que V, E..cursó á
este Ministerio, promovída por el primer teniente de Infan-
tería (E. R.), D. Manuel Gual'día l\{olina¡ eJi súplica de abono
de dos pagas á que se considera con derecho como prisione-
ro que ha sido en la campañá de Filipinas. el Rey (q. D. g.),
se ha servido resolver que se abonan al recurrente las dos
pagas que solicita. con arreglo á lo prescripto en las reales
órdenes de 23 de noviembre de 1872 y El de septiembre de
de 1881, cuya reclamación se practicart, según está preveni-
do, por la,Comis~ónliquidadora del cuérpo ó clase á que el
interesado pertenecia al ser hecho prisionero. ante la de la
Intendencia militar del archipiélago, para que reoonocidas.
y liquidadas, Dsan satisfechas con aplicación al crédito qua
se detérmine.
De real orden lo digó á V. E. para su oonocimiento y de-
más ·efectos. Dios guarde a. y. E. mucho~ años.. 'Oviedo
7 de agosto de 1902.
Sefior capitán general de Ca.taluña..
8efíores Ordanaoor de pagos de Guerra y Jefe de la Cómisió~
liquidado'ra de la Inte'ndencia militar dé Filipinas.
SECCIÓ1;t Di roSTICIA l' DIm!OJi'OB ~,¡'U,U:VO~
INVÁLIDOS
. Excmo. ~r.: ,En vi8~a del expediente in~truido en la
prImera reglón tí lDstancm del cabo ,que fué de guerrillas de
Cuba, Antonio Fernandez y Alvarez, en justificación d~su
derecho para el ingreso en el cuerpo, de Inválidos, y no apa~
recfiend~ testifical ~i do;umentalmente que el individuo de
re erenCla pertenemera u cuerpo alguno movilizado ni q
la herida qu~ de?ió de r.ecibir y que le produjo la pé:t:dida ~:
de la m~~o IzqUIerda lo fuera en acoión de guerra ó función
del serVICIO, ~l Rey (q. D., g.), de acuerdo con lo informad~
por el ConseJo SU~J'amo de Guerra y Marina en 23 de l'" ¡"
último 156 h 'd d' . \.l 10
, a l!lerVl o eserstlmar la petición dél re01' r '8 t
por no tener derecho al ingreso en. ellndicado cu~"'YI'" 1 •n ~
disfrute de retiro. ., 1<1:0 111 a
De real 01'sl~··· 1 d' .t V m .dA........ ._""Do. oigo Ito • J!/. para 1m conocimiento y
.-_.....""$ efectos. Dloa ~uarde t\ V. Il. W\lCnOIl il.ñoa. Oviado
7 de agosto de 1902.
WJl:YL»B
Selior Comanda.nte general del Cuerpo y Cuartelde InTálidos.
Se~()res.Presidente del Consejo Supremo de"Guerra y MariM.
CapItán general de la primera regióil y Ordenador dé pa~
gos de Gl'1erra.
LICR;NCIA~
lExemo. Sr.: En. vista de la instancia que V. E. cursó á
leste MinisteriQ' en 12 de julio próximo pasado, promovida.
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~8fiO~ Capitán general da Cataiui).~ ..
~eñor Onlenador de Pagos de Guerra. '
por el aeg~ndo teniente, retirado por 18 ley de 8 d~ enero 1abonada lÍo lo~ intereaado~, p'0r Ía Admh~¡¡;traciqn" e~I!ec~~l.~~
último, D. Miguel Debesa Calvo, en súplica de licenda por IHacienda de Gúilní:zoofi, i\ 'partír del 29 de sep~iembré de
tiempo i~im.itadopara la isla de CU,ba, é. ñn dee,vacua!' ,asun.- 1,9?1, dla siguiente al del Óbi,to del Cll.U,san,te,,'"á 'lag, h.en:i:b-r,fÜ,l
tos prOplOl3, S. M. el Rey (q. D. 'g:),se ha serVido conceder mlentl,'aS permanezcan !lolte,ra~,y por mano d~,tl1tor !egltl~
al interesado la licencia que solicita; debiendo, mientras re· 'mel1teacreditado'UaD.!\Maria Diaz 8tiduP6;y al Varón.!J.aBt~¡
sida en el extranjero, cumplir cuanto dispol1a para las oia'" el 30 de diciembre del :mismo año 1901, 'en 'q:ueoumplió los
IilSt:1 pasiva'ff, que s.e hallan en este caso, el reglamento pro· 24 años da'edad, acumulándose, desde esttt fecha, la parte
visional <le la Dirección generªl da diehas clanes, aprobado de aquél, en la que qued~ 13eña~~d,ll., t\ BUJi4.Q):m~n~s y depo~
por real orden de 3 de m~r7<O d,e'19QQ, in,~ei;to en 11'1; Gac.et~ ~ sitada á favor de su hermana!ltr~. , ,', ' , .
de Madrid del 19 del miaroo mes y año. . '-. ' . i Ds'real orden .10 digo! V::E. pat'i\ BUcohÚ'ciro:ien~o y
De real orden lo digo á V. E. para su COnQC1n11ento y 1demás efeat-os. DIOS guarde á V. E. muoho! añ08. OVIado
nemas efeotos. Dioa guarde aV. E. mucno:s ~fio¡¡. Oviedo! 7 de agosto de 1902. . '. '
7 de agO!1to de 19,02. " l' '". ,'. " ,: " "~o Wm.
W:ID1'LD 1Smor,cepihíil. gEmeral.. del No!tli., ,', .I ~iiOl: Preg~d~n~ déI Cq1i~~to !i3,tlpr01X1,od~Gl;l~r~ú' ifarhu¡¡@: '
i .
~ ~I .... -
ü ' .' . ,
Exc~o. Sr.: . En i'ist,a. da 'la ins,tánoia que, V. ',ID: cursó ~ )ilxc~o.,51;":, En ~ittud, de ,lo determiliaa6, e~ elr¡;ll,\
. Hdecreto de 4 de abril de 1899 (D. O. riúlÍl.75J, y de tlOnfórfui-.
ti este Ministerio Bn 12,de" ¡',tilio p_róiirqo na,'s,a.do." p'!'omóvi~ ~ ..' " , ' , , . '~tt por el segundo t€niE1.nte, retiradó por 1: ley de 8' de enero ! :~i~o:e~, ;;~:~S~e~~:;ri~~~:~~~e~14~e;~g'~j;e h~n:::d~
último, D.Juan Puchal Casa,ltll, en sttpiica <'te li08noitt,po~ I á bien dispone!; que l?o pensión anual dé- 62!i'p$Bétas y la.bo~
ti0mpo ilimitado t para Méj roo, á f¡n de evaouar asúnt9s pro- • nificaci6n del teroi¡) de' i:licha'cantida:d, ó'!!lean'~8' 33 pese.taih
pios, S. M. e]' Rey eq· D. g.), se ha servidocorweq:eral in- , abonable e~ta \iltinia po:das cajás de EiltpiJ;úis, qué por 'real
teresado la licencia que solicita; debiendo, mJentras rSfilida orden de 19 de octubre de 189'r:; fué .I.1onoedfufl. tt:D.n Angela
en el extranjero, cumplir ouanto dispone para las clases pa·, Rovira y Lladó~ en oonoepto de v:¡udll/del,capitátl de Cara1:ii-~ivaEl, que se hallan e:p. eflte oaso, el reglamento provisional de , nerQs" retirado, D. JU9-l?- GinQ-v:art Pedret, se aoumulen for-
la Dirección general de diohas cluses, apróbado por rMl ór,j mando un: 8010 beneficio, importante 83'5'33 peseta,Sanualea",
den de 3 de marzo de 1900,inselto en la Gaceta de llt[adríil de que desde 1.0 de enero de 1899 se abonará la interesada por
19 del mismo mea y afio. ' la De1egll.Oión de Haoienda de Oviado, interin permanezca en
Do. lisa1 orden lo d,tgQ, 1\ V. E. par~, s.i:),; cQnoc-i¡;:i¡l~,ªJ;lt(,l y, ,su referido estado, Pl:e-v~ la. oo:r~e~W)lJ.di~Il:te liqui<J,a,Qión.,
demás efectos. Dios guard~ !;\ V. llJ., D'!uQho@ t1<~o~. ' Qviedo De real orden lo digo á V.,E. para BU conocimiento y d~~
7 de a.gosto ele 1~02. 'm.alll efectos. DiOfO gU!1;¡:de kv. E. muohos años. .Ovíedo'
7 d() agosto da 1002.
Wl!lYLBa
Seftor Capitán general ds ea'~tilla la'Nueva.
SeQ;or P¡:ei'Jide~ta- del CQn~iQ Snpremo,d~ (tuerl's/, Marma.
Señor Capitán general del Norte. ,
'a,eñor O~q~llad()r de l?a~Q¡! d~ G:u~r~a,"
PENSIONE~
. "
, E:&:omo, ~l".~ En: vis~ d~ la- ip~~ttAGia: p1:~l1l().vid~ pal'E~cmo. SIJ.~ llilR~y (q. D~ g.)~ d9.acusrdo:conloinfor:.:
D.a ~J;t;t Di~z' S,ijd,~pe; huérf~n~ d~ lt:ta· $egund~· t1.-u:poia.s- del 'll).jlidü pOl: e6,~ COUlJe..ja SUPl1SIno. ha tWido á, bien conceder i
primeE teW:-~t0: d~ infante:ri~, re.:t-ira(}.o, D,~ Jmtn Jf~l'nandü 10.& cliuup.J:en.didQ.Jil e.n lA aigU:.iantfl~cl.acióJih q.ue-, empieza con;
Diaz Mén.dez, ~Il; nornbre.. p.ropio Y. J;apreElen.tf!ciónd~ su ht¡l~- JQ~~llamól}A.p,aricÍ¡oPél'e$ j'ite:.t:rWn~ con. MaDuel Yíllareja
malla D.11o 'Ma,r,ia, ~n l3.(l,plLca de pe:o~ióD,POi' fal1eoilPli,ento de- P'Quce; y MaJ"ta ESlJ.uin<¡¡ ~~Uj!;!lQ, pQ.t, los con:ce,p.tos: que en 13'
~u padre; y t~niendQ en cuent$ que, ad,em~,s'de la13l'eoq,rren- míS:rnll se indican, ltlff' pensionef.! ~nualea.q:ue ee lee, sefia.lan.i
tes, existeen jgJ..1o,t;~d<l,p'aradero otra hii~, Q(.l ¡;¡;quel, ,habida com.o OQro.prendidos tlnJaa:.1eyeR el regI'amentoa,: que; seexpre"
.en su ~ritUEl¡'; tPa.t!,~m.onio" lla:rnada,.I1laria d,el Pilar, Di~~~~- SQ.-l1'. Dich.a.s pe:n.aionea:: deberán satisfacerse !Í¡; l!is interesados,
1'ro~, que puede encontJ:al'a~ E1R aptitud legal para; O(marhcl.-.. por las, Deleg~Gionea ,de. Hacienda de lal'!: ptQvincias. que. B,O'
par en el benefioio ti. que aspiran, y un hermane, de, aq.Ufl:- mencionan en laa~Bodioha relación, del!ldedas'fechas-que's~
Hita, de :o,ombr~ I?enito, q,ue I\,.0 ~biEl,. oump.lA~o los 24: afias consignan;, en la inteligenoia, de que los padres de 10B cau·de edªd al f~llecer el oausante, ~1 Rey (q. D. g.), q~ ~~u:~r~(?~ aantell disfrutarán del.beneficio en ooparticipaoión y sin ne;o,
con 10 informado por el Cons-ejo S<lpre~o de qN,~n;~ y,~a~ cesidad de nueva declaración en favol' del qua $obl.'eviVIl, y
r:l.\!:I.!l en 29, del mes anterior, ba tenido abien conoeder aDon las viudas mientras Cou!!lervan su actual estado.
:Benito, n.a Hita y D.a Maria Diui/: y Sudupe la pensión De r~al or~~n.l,o d,igoá V.lp,,:plll.',a 1:)1,1 conooimiento y
mennsl de 117'50 pesetas acalla uno, formando un i¡otal de' demás efactolll. Dioa guarde á V. EJ. muchos afioll. ,O'dedo
352'50 pesetas, que f$QF.l: l~a treE!. oU1.u:ta~ parte¡¡, de las 4701':1e.. 7 M alf;ofl:t9: ~~, ~9.of.
ñalada en. la tarifa al folio 107 del reglluX1Cltlto del I~~o~lteI~ío ' W'EYX.E:a ~ "
Militar á írtmiliafl da pltime:roa tenientes, como oomprendi- ¡ , .
dol3 en la ley de ~~ do julio de 1891, reservá.ndose ]t¡ cuarta, Sefiol' Pl'esiclente d~l ConEajQ S'upr5m10 d.e Gt1e.rrn.y Mm:iJ,W.,
parte restlmte del bsneficio, ~~Bta tanto la'solícita D." Maria 1eeñor~s,Capitanes. generales d~ In primera, se.gunda,' t~r..cai1~.
del PHar Diaz Berl'oa, ó fl,CriK,'J.:;n aus hermanlmtroB '!ue h~ ouarta, quinta y sé.pt}.ma regiones. ' '
'»;"erdido la aptitud le,gal ~re ~Ú'nt:lJ'la, Est4'\. panJ3íOXl ¡;;~:tll. . ,
© Ministério de Defensa
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NOll'ffi~DE Uta ~"'fEUS.,rnOB
,Joflé Ramón Aparicio Pérez .... Paq.~,e•••••• ~,.SQldado, JQllé Ramón Aparicio Jnan•• ~
Anto~io Ayal~ tonno y Bal- .'.'
dOIllera Serra.no Rico Padres••••••·Id~m, .A,ntonio AyA\la Serrano••••• '••••
Ignacjo 4zpicueta.Pa~eull.1y Ma- .' .. .
ría Andrés Muniesa •••.•••• 1p,em ••••••• 1dem, F~lípe ,Az.picueta. Audrés •••.• "
,J'oeéAli'onsoGom.¡il'yRollaJuan·'·' .
S,oriano '" .,••••••.•••••••• 1tlem ••••••• Id,e¡:n, José AlfemsQ, Juan•••• , .
Alonso Alcoba Martín y Ana' '.,
Avi~a ~ópez, ~ ; ••• 1dem .•••••• 1dem, JQsé,,A:.lcoba.4víla ..
.AntoJJ;ioBwStoll Romerq y An· .
g,ustiaa García Ruiz .••• ; ••• Idem •..••.• Ide:¡Il, Jllll.n Bustos GarCia. •••••• , •••.•
.JoGé Rar.:ionuevo Cañete Padrll 1d9m, Manuel Barrionuevo Priego•••.•
.JolSé Ellas da Pedro y Micaela. '
de P~'droGarrote•••••••.•.•• Padl~ea•••• , .. !dem, Fra.neisco BIliS de Pedro ••••••••
.Pedro Ro ¡IDPD Donad y :purá y . .
Carme.;~ Est.eve Segura Idem ldem, Pedro Donad Esteva .
'.P~dro D ÍSJ!; Lqpezy Bárba'!'a . .
idairenl \ Miranda.••••••.••. IdeI\1 1dem, Juan Díal!: Mairena•••.••••• o •••
Juan Espa '.~ Gimeno•••.... '" p~l(il\a., •.••. Idem, Juan Espada Espada•••••••••.•
J'uan ManI:. \61 Hernández SáJa- .
. chaz y Ma n9. Martín·G6mez .. Padres•.••.• Tdero. Inocencio .Hernández Martín••• o
MIguel Mart. fa Bellítez y Jose- .
fa Bravo C, 1admdo•••••••••. Idem Idem, Juan Martín Bravo .
Vicente Verdú;. Murtí ~ .••• Padr.e Idem, Vicente Vc:rd,ú Pellicer•••••••••
Isabel Vergés l'1eseh••••• ,.,••.•• Madre viuda. 1dem, Frll:nci~co Soler Vel'géEJ•••••••••
:Manuel Vil!¡¡.rejo.Ponce y Ya- ' ,
ría.EsSluinR Ml \ilado••••• O" Padres••••• ; Idem, José Víllarojo EsquiD,8. o •••••••
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RECLl;JTA}\!IENTO y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
Excmo. Sr.: ~n vista de:la inatancia promovida por
D. José Bosch Vivó, jefe del Apartadero de Segues'de los fe~ ,
rrocarriles del Norte de Ellpaña, vecino de San P~dio S~la':'
Tinera (Barcelona), en solicitud .~e qué se deeiue excedént<~
de cupo 1\ su hijo lJ}nrique~ofÍchSerra, reoluta del reempla·,
zo de 1901, fundándose en que ótro mozodeélarádo con-
dicional en el mismo año, Íué Glasificado conio,'óm en rev'i:
. ...' ."¡, ,!' •. , " ,"
aión, el Rey (q. D. g.), se ha servido desestimar dicha peti-
ción, una vez que los mozos declarados útiles en revisión, se
incorporan a,l re~nipla~o d~l 'afto en que pierden t la ex~ep.
ción, segun previep.e el arto 9Q de la ley de reclutamiento.
· De real orden; 10 digo:á. V. El.: para /iU oonÓcimien~o y ,
demás efect~;. "Dioa gue.rde é.. V. ~. riÍuohoB años. OVlado
7 de agosto ae lb02. : ,'~ i
" ' ,,' WEYLER
Seilor Oapitán general de Oatalufia..
Sej'ior•••
· .E;x:cmo. Sr.: En v,ista de la instancia promovida por
Bernardo Lobato, vecino de Muelas d(;llos paballeros (Zamo.
ra),' en solicitud de que seexiina del servicio militar activo'
,á su hijo Manuel L~bato Lobato, elRey (q. D. g.), de acUer.
do con lo in!ormailo por l~ Comisión niix~a de reclutamien.
to de la índicad~ l?rov~nci~, se ha; seryidO desesti~ar d~cha
petición~ , .. ' ..
ne real orden 10 digo á V. E. para in conoci~ien~ y
demáS efectos. Dios guarde á V. llJ. mucpos afias. Oviado7de' agosto ~e 190~. . . . . . . "
WJlIJLla
f?eñor Capitán. general d~ 9a~tpl~ la Vieja.
----- '
Exorno. Sr.: En "iata 4'e 1~ 'instnncia promovida por,
3086 Ocaua RomerQ, vecino d~ (j;enalguacil (Málaga), en solio
~itud de qué se exceptúe del servicio militar activo .. eu hijo
FrancísUC Qenña Sárichez, el R~:r' (q. D. g.), de" acuerdo con
,lo informado po:;: l¡¡ Oomisión ~b:ta. de reclutamiento de la
cita.da pro-yincia, Be 11a SQJ:yido d:eaellt~m,ar la petición del re·
cnnente.
De real orden lo digo á V. E. pari\ su conocimiento y de·
De real orden lo digo a V. E. pata su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos a'ños. Oviedo
,7 de agosto de 1902. '
WBYLD
SeuQ,r Pre5iqent~ ~el Cons~jo ~upremo de ,Guerra y Marina.
.., ~ .. e :; • . :: . . 1
.. ~. .. V
WEYLlllR
.. ---..,. .
RETIROS
UCOIÓ»1 DI INS':m'l1-o0íóN', BIllCL'D'l'.6:m:iil:NTO
¡ CON'p;mOO;RACIONE¡ ,
ORUCES
Excmo. Sr.; El Rey (q. D. g.), de ~~uel'do con'!ó in-
formado por la Asamblea de la real y militar C:den do San
Hermenegildo, ha tenido á bien conceder al capitán dell.l],·
vio, D. José FernándezNiño, la plnea de la:referidaOrd~'n'
con la antigüedad de 13 de.diciembre de 1893, en qua cum-
plió 101) plazos reglamentarIOS, y desestimar la inclusión en.
la escala Gie caballeros de la misma Orden, con dereeho á
pensión, hasta taúto que se halle en posesión de' la refelidíl,
placa. '
terio de Defensa
WlOYL-E:a .
Señor Capitán general de Castilla. la Nue\'a.
~eñl}res Presidente del Consejo f'Snpremo de Guerra y Marina '.
y Ordenador de pagos de Guerra. .
';eñor Capitán general de Aragón.
j3eiior Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En viSta de la instancia promovida por el
primer teniente de infantería (E. R.), D. Juan Palomin'o~Mil- .
,ñoz, solicitando ell'etiro que se le expidió por real orden de
7 de febrero último (D. O. núm 47), 'con las vehtajas.' de. la '
ley de 8 de enero del presente año, el Rey (q. D. ,g.), ,de .'
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de-Gúerra ;
'Y Marin~ en 7 de julio próximo pasado, ha tenido á bien
acceder á los deseos del recurrente, otorgándole ·el empleo'
honorífico de capiMn y disponiendo en su eonsecuenoia, que.
¡por fin del corriente mes, cause baja en la nómina de Clases
,Pasivas, para ser dado da alta en 1.0 de septiembre próximo,
en la' Habilitación correspondiente de retirados de aaaJe·
gión, por Já que pereibil'á. como haber pasi:vo que 'se le
asigna definitivamente; 1013 90 oéntimos del sueldo de primer
tenienta, ó aean 168'75 pesetas al mes, que por,' sus afias ide
¡!Servicio le corresponden, con arreglo á la expresada ley, hasta
iiu de febrero de 1911 en que, por cumplir el 5 del mJslno
la edad de 60 amos, pasará ti figurar otra vez en la nómina .de •
\ÜlasesPasivaa de la provincia en que resida, con el mismo':
haber níéúsual de 168'15 pesetas. . " .
De r~l orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y ,
demAs efectos. Dioa guarda á V. :ro.' muchos años. Ovie·,
no 7 de agosto de 1902.
. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con 'lo infor·
mado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 29 del
mes anterior, ha teniéio á bien disponer que la pensiÓn del
Tesoro da 1.725 peliletas anuales, que por real orden de 26
de septiembre de 1891 fué conc0dida á n.a DGIOl~eS Rey: y
Barrol, en concepto da viuda. del coronel de Infantería Don
Cándido Furriel, y que en la actualidad se halla vaoante por .
haber falI,ecido dicha pensionista en 26 de agosto de 1898, ~ea . OBRAS DÉ TEXTO
transmitida á su hija y del ,causante D.a Antonia ·Furriel y Oi~·cI'Za~·. >Excmo. 'Sr.: Vistas y exa~inadaa las obras
J\ey, de estado viuda, sin que perciba pensión alguna por: presentÁdas en este Ministerio, en 'virtud d~l ooncurso
el fallecim~entode su esposo, á quien corresponde, según la: anunciado por rea] orden de 2~3 de júlio del afio próximo
legislación vigente; debiendo Eerle abonada, mientr5l.sper- pasado (D. O. numo 161), ptl.rá elegir 'una. que sirviera de
manezca viuda, en la Delegación de Hacienda de Zaragoza, á texto en las Aeamias ~gi~en(alesAeIJ¡,rni8d~ Cabal,leda, el
p~rtir del 25 de marzo último, día siguiente al del óbito:de :. Rey:(q.:D. g.), dé acuerdó con Id informado por la Junta
su marido. ' : Consultiva de Gll¿rra':;se ha e¿rvido declarar desierto el cita·'
. De real orden lo digo á V. E. para su co~ocim~~ntoy' dQ' concurso,' poi n~ h~beriie presentaélb obra qúe r~una todas
demáe efeotos. Dios guarde t\ V. E. muchos años. Oriedo la~ ~ondlcionesneces~Ha8~parael~bjeto propu~stÓ'" '.
7 de agosto de 1902. Los autores de las obras presentadas 'podrán por ei ó:por
persona autorizada, retirar de este ,Ministerio 'las que les per·
tenezcan, aeí como 108 pliegos cerrádoé 'con el lema '<le' la
obra.' . ".:", ,"
· Da .real orden 10 digo . a V.' E. para ·BU (Jo~o,éim,ient~ y
demás efectoe. Dios gUlI,rue "V. E. muehos añÓll; ,'Oviado
7 de agoeto de Ül02. . :',' . '. ..•. • .
W~
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TRANSPORTES
ti!eflm:.Os.:piM.n gen(;l;¡"9J de Al'i1gón.
Señores Capitl1nes genarllles re.la saguntla, sexte.· y oot",Vtl
regiOIJ03 'J Presidente de la .Comisión [clasHioadota de
jdes y oficiulci!_movilizados da UitraWBl'.
:E;xcmo. Sr.: Vi6ta la instancia cursnda, á eeta Ministe...
rio por el alcltlde rle Pueyo de Aragnas(IInesca), prom()vida
por el geguudo tenienta de Movilizados D. Antonio Pardhu!
Duero, en (Súplica de pasllje, por cuenta del Estado, para Mé~
jica en únión de su fc.milia, el Rey (l]. D. g.), ha tenido á
hien acceder á los deseos del. recurrenta, una vez que no pudo
solicitar este benefiClio en tiempo oportuno, como 10 efectua-
ron los oficiale& d.e Movilizados á quienes 86 otorgó tal gracia,
por ·no haber quedado resuelta ha:;¡tIl nhol'a la eituaeión de-
finitiva del iutm:esado como procedente de la escala de re.'
servil·.
Da r.eal orden 10 digo á V. E. para su cOliocimien.to y' de.
más efectos. Dios guarde á V. :ID. muchos años. Ovieclo 7
de agosto de 1902.
"fIífEYLER
Señor. In~pecto!' de la Comisión liquidadora de las Capita"
nías generales y Subinspecciones de Ultramar.
Señores Ordenador (le pagos de Guerra, Inspector: general
de la Guardia Civil y Jefe de la Comisión ¡iql.lidadora de
la Intendencia militar de Cuba.
Sofior Q()mandanta geneml de Melilla.
sneld.o: el Rey (q. D. g.), teniendo en cuenta lo informado
por V. E. en 18 do julio último, ee ha servido desea timar la
.petición del interesado, nna vez qua el sueldo que disfruta.
6S el que se halla consignado en p!eSUpu~BtO.
De real orden lo digo ¡\ V. E. par¡¡¡, su conocimiento y
demás efectos. Dios ~1..1.a;;;de fA"'if,~. muchom afioliJ •. Ovie·
do 7 de agosto de 1902.
WEYL:llm
WBYLD
WEYLER
&ñor Capitan general de Andalucia.
más efectos. Dios guexae'á V. E. muchos años•. Ot'iedo 7
de agosto de 1902. .
Rxcmo. Sr.: En 'Tibta de ia instancia promovida.en (1 de
roarzo último, por el recluta G~binoMontero Peña, en súplica
de que 10 eean devueltaa las 1.500 pesetas con que lOe redimió
del sel'Vicio Illilitar 8ctiva, @1 Rey (q. D. g.), se ha servido des-
estimar la petición del recun'ente, por haber hecho uso de
la reducción, no incorporándose á filas al ser llamado por
real ord€'n de 21 de abril de 1898.
De real e-rden lo digo t\ V. E. para I!lU cunocimiento y
efectos cDnsiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
OviedO.7 de agosto de 1902.
Señor Capitán general de CastUla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra
Señor CapiMn general de Calltilla 13. Nueva.
Señores Prcl3id(mte del Consejo Supremo de Guerra yMarina
y O.L'd~ill:ttlor de pt1g0S de' GUérra.
SUELDOS, HARERES y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de una instanci:'l. promovida por
D. Fran~i8cj) Lasso de la Vaga y Alvarez, vig~a del Hacho del
PeMn de YMez de la Gomera, en li'líplica (,le aumento de
SeñQr Oapltán gel1er~l de Úitaiuua.
Sefior Ordenador de pagos da GU8.'rn.
~EbmNdlOf~ES
E~cfuó. Sr.: ÍÍaiJiinaosé comp~e:udietoen ei párrafo Sé-
gundo del alto 175 de h ley de reclutamilmto, José Caaabor,ca
Torrás,' redimido del' ENvicio activod0 las Sriy¡aSfJll 30 de
septienlbre de 1899, el Rey (q. D, g.), rie ha servido disponer EX<JJ)1o. Sr.: Vist~ la instancia que V. E. Cl.lrr;Ó á este
qUi3le sen devüeHo el importe de 811 redención, dep.ositl1.l1o. Ministério m 23 de abril último, promovia.3 pm: el ú.apiüh!.
en la Delegación düHMicnda de Barcelona I1n lo. ci~¡¡da fecha, 1de la Guardia Civil n. ~Grnardt) Jr~rn{md0z :r~ci'iban6: en su- .
fcgnn carta de pago nú.m. 138. . plica de flboUQ de ¡as dos p3gas de nayegación corao regra-
De real ord,m lo digo á. V. E. p~ra Et1. c.;nocimiento y ¡jado de Ultramar, el Rey (q. D. g.), de amierdo con lo inÍor-
efect.os consiguien te~. Dios guarde á V. E. muchos ufí.os. mado por la O:d@nació11 de pagos ¿~e Guern'k, ha tenido t1 hien
Oviedo 7 de Ílgo~to de 1302. 1 acceder á lo solicitado púr el j.'ecmrónte, di¡,pv_'uiendr;,. que
W~~~ 1 =I por la Habilitación dEl expectantes á emba,~co de.a n.ananli.:g
i ~a le !'flGlm:nen las rerer.i:daB dos pagas de navegltción en laIfor~a que previene la re~l ord?n de '! de marzo de 1900
¡ (C. L. núm. 67), Iv.B que háll (te serVir 'psrv, compensar 1&\
I cantidad facilitada por la comandancia ¿¡e la Guardia Civili de la Ilabll,na, previo el cargo que p38i1l:\: :í la Habilitación
I de expéctantes á emb¿¡,rco antes citada, debiendo l'~tificarEe
1 el ajuBt.e del interesado eliminando de él el Cal'go citado. Es.
! asimismo, la volUlltad de S. l"L, que hU! susodichas pagas de
navegación, SEan HIDortizadus con las de los dos meses si-
guientes á la salida del citado capWm de Ultramar. lt:!s qne
, han de s"r l'eiut(1grad<if3 al Tesoro por la C01UV.t\{l.RuCÍa de la,
Gua1'.dia Civil de Cáceres, donde las percibió.
De real orden lo digo á Vo E. p!:H'a BU conocimiento y
demás efectos. Diel!! g1.1ard0 ~. Y. Ell•.muoncz aiioro. {hiedo
7 d0 agosto dEl 1902.
SEOCIÓN DE A~t1NTOS GENERALE~ É INOIDENCIAS
RE'l'!ROS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el· segundo
teniente de Artillería (E.. R.), D. Francisco Salgado Romero,
en sitQl}ci(¡.n, 4fl .eic~l!ente. en .e"'.~ región y cQn licencia en
las islas Filipinr.s, el Rey (g. D. g.), ha tenido á'bien con-
cederle el retiro para Madrid, ,con arreglo á la lf'Y de 2 de jn-.
lío de 1865 y disponer que cause baja, por fin del mes nctual,
en el arma á qUIj. pert8IiE'C~; resolyiendo, al pr.opio tiempo,
que (lesde 1.0 de septiembre próximo venidero S8 lo a~one,
por la P;"gaduría de la Dirección. gene)'al de CJasea. PaSlV:¡lS,
el haber provisional de 65 pesetas mensual~B, int?rl~ se de-
termina el definitivo qne le corresponda, prevIO lllforme
del Consejo Supremo de Guen:11 y Marina. . . .
. De real ordeu. lo digo á V. E. para sn conoomllemo :y
fines cOllsiguientes. Dios guarde tí Y. liJo muchos años. Ovie·
do 7 de llgOostO de 1902.
© s o d De e sa
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Pf®~i~ 4W~ v~~,¡i~ a0 i@~ iOmi'Ji da' ~Diir¡o r.Jii6!ab y dJolsocióSi Legi¡¡¡iativ&1 'i números sU3ltci da ambas p~Ullau¡li.inGL
JO¡X.A.:l?lll:XC)l <>'D"Xc:.m~
':rQmos pnl t~lm.estroo de loe afioa 1888 ti. 189'4, al plecio de ¿ pesetM ead2< ~~~h
Un. u"ámel'(! d~l día, 0,2-6 pese·t~s; atra.sado,0150t
D91 ai10 1~75. t.~lYiO a:~, tí 2'50. .
:00 los a:í1oo 18761 1880, 1881, 1884, V" Y2.¡¡ del ;1.885.1887, 1896, 1897, 189g~ 18991 1900 Y 1901 á i pooemm.t~.~ ~n~~
Un numero del ella, 0,25 pesetas; atrasado 0,50. ' .
Los señorefJ jefes, ofl.ciales é individ:uoo d~ %,t::lPíi: qtl.a deee8:Q, adquirir tcirn é parl;$ da: la Legig'kwÍl~ publlood~~
~l;dx~ ha©m:IQ ~J)o:t!J;lliJl0 6 k..eget~Jj :t1'J.erMJQ.vJc~1
11.'" .!!J.,. 1:í'i. ü,;l-&{!1Ji{j1~ LegistatilJ(f" BI precio da 2,50 pesetas t.drnestre. . .
~,!ll .&J 1Ji,r,1/r?-{) O;ftcial, al ídem de 5 íd. íd' l Y! su alta podrá ser €en primero de I:malquier t:dmt?:%~~~j~'~ Al JJliw1"w o.fi;;4al :;¡ ffolecoifJ~~ Legi8tg,U,'&I7,: ¡:¡,l ídem de 7 íd. íd.
• 'I\)d~Ei K,&I;J r.mlx,cJi:~l?cionef¡j da;¡:{1J), co:m.ie:uzo ~)D. principio c!e t:dmeffl;re ll.1ttt'o;i;l¡11 ~ea ~Úi\'tq,ui~)('a, l~ ~eQ.hl\ ~e en altaJt~~~~~!r~~~J ~].~ ~~~j·~~l~ p©rlCcdoj . . .
~Jn~ 'r~lJ,~~O::;¡ Jt¡if¡';¡:¡ di,0 v~fdfice,rf:l!!'l po;;: s,(lel:%~~~d;q~
. ., ~
1.01 corresllOllMll6X1cl$l, Y giro~$ al Administrador.
jf.,j1!/;l:i l:'lilelatnaeione~ de e;jemplares del Diario Oficial y Colecoión Legislativa) que por extravi6
l%¡J¡~Y·.9':u dejado de !'eeibir los subscriptores, se harán precisamente dentro da los 'tres días siguien-
tes al.de la fecha del ejerrrplar que se l'ecláme en Madrid; de ocho días en provincialil:l, de un mea
:para los subscriptores del extranjero y de dos para los de Ultl'amar;'entendiéndose que fuera de
~stos plazos deberán acompa:í:1tu', con la reclamaci6n, el importe de los números que pidan.
~:e~~,~_"';"' ..... , ......, _
P SITO DE LA GUERRA
m:n ~eJ!'i ~~I:t"'¡¡'1:>18 (/át) t!J¡¡'/¡1fj iF.•t{]!,~.~Re~~:l.0l!lt~ 1110 l>!3l.éen 1l1l>,ja l!ll¡¡;¡IIS$ tia iWpre34tS, ('jlJt5ll!0~"1 f~ll"¡lllni1!a ..l<tii pall". lo. 0RflJ1!>OlI ., l\i~pfl••41~eI..
~'i<2ti !E~ér<flUs, á.l'lJ:'00li~iIIIecclI1lÓlRdcu" •
AN ,ES AN"A
REGLAMENTO.S
para la. aplicaci6n al ramo de Gueri<a, de la ley de 30 de enero de 1:' () d l"d •
\i."abajo de la. mujer y de los. niños.-Precio Ui;1 cat!a qno O"Q O· ,,90 ,acerca e os ~CCl entes del trabaJo, y del
. . .,.,~ y ,¿5 pesetas, respechvamente.
© Ministerio de Defensa
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Cartilla de uniformidad del Cnerpo de Estado Mayor del FJér-
cito .
L"ontratos c~lebrados con las compañías de ferrocal'rileá .•••••
Dj-rección do los ejércitos; e:'tl)osiQión lle las funciones \lel Es-
tado Mayor en paz y en guerra, tomos l-~' 11 .
El Dibujante militar ..
E~tudiode las conservas alimenticias ••• , •.•••.•••••••••••.•••
Estnd~o sobre la resistencia y estabilidad de los edificios so.
metIdos á huracancs y telTemotos;por el general Cerero••• ,
Guerras irregulares, por J. l. Chacón (2 tomos) ..••.••••..••
Narración militar de la guerra carlista de 1869 al 76, que c,()n~t~
de 14 tomos !lciulvalentos 8. 54 cuadcrnos, cade. uno d.a ·éstos.
RelAción ele los puntos de etapa en las marchail ordhta:tisB de
tropas : .
Trata!lo de eq~tac!ón, por el general de ~lgll.daD. Manucl
Gutiórrez Herran '"
VISTAS PMWRÁlIIO.A.B DB ¡'A. <:lUll'IIDA CM.lLIS'i'A rep?od,wM:l!8
par medio <!e la !otpt1.pfu, q~e ~!u.;,'Wr. !a cNanación ¡nilita,' ele I~
gutrra ca"!~8ta>,V 80n lal! s~gu~entea:
Oent,·o.-Chelva y San Fcl!pe de JlÍtiv~.. cada una do ellas(fatalu'11a.-Berga,~BoI'ga·(biB)"Besall1 , C~stellv.r uel ,~\1.ch, c~~:
tellfl111it de la. Roca, Puento de Gual'diola, !'uigcerdá San
.Esteba-u de B2,S, y Seo .lle Urgel; cada t1llS. tie eUas.••.• : ••. :
li&rte.-Batalla de MontcJ11l'ra, batalla da 'i'reviflO CaBtro-F~­
diales, Collado de Arteaiaga, Eli~ondo.. Eetoll~, GU:~tari9.1
Herna?-i, Irú?, ;puebla de tl'ga:nzón, ~as Peíias de lzllJ.tea,
Lumbler, Manarla, ~onb Esqumza, OrlO, Pa,mplon4, PeUllc.
Pl'!-ta, Puente llt Rema, Pue~te de Ostonño, Puerto 6.e 111-.
qUlQl~, San Pedro· Abanto, SUlla do .1gurquiza, Tolo-""" Va..
lle de Somorrostro, Valle de Somorrostro (bis), y Ver,,; ~~a
una de ellas. -..••...•.•...••..•....•........• 'l.e ~ .. ~. •
Por colecciones comyletas de las referente~~ eada t1l:'/~~'i'~~~~;~~..~~ .?~~~~~~~~:~. ~~: ~.~~~~~ .~~::!Uiia y Nor~e, '¿s
Vistas fotOgrá.llllaS de Melilla Y.Manu~o~, 'c¿iecct¿ü' il.;; Í;(¡' •••
Idezn. !rtleltas•••• , t ..... 0..... ',,' '11;'" "' ••
.......... ~ c ...
Alllj"i:J.:!?iO :militar de Españ.a de 1B01 ... ~ "• .,. .. "oo •• ~ ....... oo ..... oo •• c~.
Jr:SCfl..J.afón :r reg'lamellto da le. O!'con de Sa;n Hermenegildo· "i
disposiciones posteriorcs hasta l.° de julio de 1891•••• , ••••••
Memoria <le e.te Denósito sobre ol'ganización militar de ]JSDa-
ña, tomos k, n, (lfIV y VI, cada uno ' -•••
1dem id. V y. VII, cada uno ' •••••••• , " '" ..
1dem id. vr..1I , 00 , , " •••
Idemid. l:s: " : "'.
IClsm id. .x: " ••
Idam id. XI, XlI Y XIII, cp.da UllO " .
Idero.. id. XIV " , '" ..
Idemid.XV .
Idem id. XVI yXVIJ · ..
Idom id. XVIII , .
~i~:!t.~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~
Idem id. XXII ..
ldem id. XXIII. _ .
Idem id. x:vrv , " .
Idamid, XXV .
j,'liiil'A!llIal.l. - Carta. 'itinerarIa de la. isla. de I,u~ón, eseal'!\
1
600.000 '. en cuatro hojas, con un plano de la poblacl.6n do
Manila .
(lab~.-Pla.no de la provincia de Puerto Princlpe,' eso¡¡,!a
- , en dos hojas (estampado en coloros) ~
27li.OOO. . . .
1
Idem.-ldem de la id. de Santa Clam, eSc,¡,b-- "n dos
2W.OOQ'
hojas (estampado en colores) " .
1Idem.-Idero de la id. de Matanzas, eSllala -,en una
hoja (e~tampadoen colo~es) : ••200.000
Idemi-Idem de la id. de la n~,bana, escala ~~~·~~i~~d~d~
'100:000' en dos hoja~ (estampadoen colores) .
- 1
Idem.-Ideln de la id. de Pinar del;ak" oscala , en d03
hojas (o~ta.mplLdoen colQre~) ~'.~ .
1
!(lem.-IdoD!, da la id.. de SantiR"'o de Cuba esoala-'
• • .".' 2óO.OOOI fin tres hojas (estampado en coiores) , .
1
I
~
S
I Instru,ceiouos pm:o. los ejercloios do cMtrall10taeión • oo' ......Idem para los ejercicios técnicos de Administración Militro: ••
l Idem para la enaeñanza técnica en las experiencias y pré,ctic"n! de Sanidltd 1';filitar .¡ "Idero para la enseñanza del tiro con carga reducida .¡ ldem para la preservación del cólera. , .
i ldero pare trabajos de campo ..
~ ldero pr.o~\sionalespara el re~l?nocimil'.n~o,21,macenaje, con·t SerVlloClÓiJ., empleo y destmcOlOn de la dinlUlllta .
; Programas por que ha p'e regirse el primer ejercicio pare. las
~ oposioiones de ingreso en el Cnel-po Jurídico Militar.. ·...... ·
i I¡:¡;talli'o:;¡tiea. y !~g~s!nci3ll
~ .
:
~
~
~
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OBRAS PROPIEDAD DE ESTE DEPÓSITO
od©
D; ·0. mimó 175
..Ba.seg pllora el ingreso en Me,denllas nilllte.res, ltprobadas por
real ordon de 3 de mn.rzo de 1803 •.. •.. · .
Inatruecionel complementarlil./l del reglamento de grandes
maniobras y ejercicios preparatorios....... J.
Idem y cartilla. para los ejercicios de orientaClón .
Idem para los ejercicios técnicos combinados .
~9m i!~l\ lf,lsl.dem c}(ll)l,!\.O!J." " , ..
UIiPRESOS
B:ojl1.c de estadistioa. crIminal:
Modelo! del 1 al ~, cada uno ' .
Idero del 6 ..17, cada uno : .
Estado de e!ta.dlstica. crimintLl del 1 al 6 ; ..
Licencias ltbsolut~\spBJa mllnplido~ y por inútile; (el 109)... • 4
pv,sss ps.rll. 1M Caj:ls de recluta (ellCO) •• • ••.•• 1
ldem pll.·rs. reclutas en depósito y condicionales (el 100)... 6
ldom ps;ra situación de licencie. iliID.it\!.d80 y de resena ltct!.va
(el 100) .
14em. pltra ldcro de 2." rcsen"¡¡, (el lOO} !................. 5
LillROS
P_;t. 1$ eon-tso'Mll&1lad de les ~l:Jle!'po!l de! ~jérettCJ
Libreta de he.bilitado , • • •• • •• • ••• • S
LIbro de caja......... .. •• •• • .. ••• •• .. ••• . •• •• .. 4
ldcro de cuentas de ci\udalea........................ .. 1
Idoro diano < '" " .. 11
Idero mayor.......... '5
ldem registro para contabilidad y fondo de remonta......... ¡¡
~{}igf!lla y Lc~"es
Código de JUJltic!.a 1!l1lltar vigente de 18S0 .
Ley de EnjYiel.amiento militar de 29 de septiembre üe 1896••••
IÚ'llm de penslon.es Ele viudedad y orfandad de 25 de jlUlio de
1!164 y 3 de agosto de 1866 .
, Idem de los Tribunales de guel7l\. de 10 de ma~zo do 1834••• ,
Leyes ConatitnMva del Ejército y Orgál1ica del :Estado Mayor
Generllol "1 regle.mentos de ascensos, recompensas y Ordenes
militares, anoto.dos con S11l modiJlca,!liones "1 aclaraciones
hasta diciembre d", 1895 '" oo .
Ley de reclutamianto y reempla.zo del Ejército de 11 de julio
de 188~, modtil.cs.da p.or J.s, da 21 de ,agosto de 1396. Regle.-
mentos de exencione~y para le. ejecución de esta ley•• , ••••
ltei"lauo..eii!tolJ
Bsglllroento para ls~ cajas do reolut&, eprobado -por real orden
de 20 do febrero de 1879 .
ldom de contabilidad (Pallete), año 1887, 8 tomos .
¡'lem de e::cenciones para declerar, en definitiva, la-utuIdad Ó
• inutilidad de los indiViduos de 1& cla~e de tropa del Ejérci-
to que se h!l.llcn en el servicio militar, aprobado por real
orden de 1.° de febrero de 1879 " 1
ldem de hospitales milltaros.................................. 1
Idem de 18.8 músicas y charangas, aprobado por real orden de
7 de agosto de 1875•••••-.· ..
ldem de la Orden del :Mento Militar, aprobado por real orden
de 30 de diciembre de 1889 .
ldem de lo. Orden de San Fernando, aproba.do por real orden
de 10 de marzo de 1866 .
ldem proVisional de r!lmont:l .
1dom provisIonal de tIrO (R. O. 11 de encro de 1887) .
Idem do tiro (2.- parte) " .
ldem para el régimen de las biblioteclloS .
Idem del regimiento do Pontoneros, 4 tomos ..
Idem para la revista de Com.isll.~io oo .
Idem para el servicio de campaña (R. O. 5 enero 1882) .
!dom de transportes militares por ferrocarril" aprobado por
R. D. de 24 de mar:¡¡o de 1891. Y lL¡lotado conlas modiflcr..
ciones hasta. noviembre de 1896 ; .
Idero para el servicio sanitario de I)ampll;íj.a .
Idem pa.ra ll?s empIcados de lo~ presidios mOD-orcs de las 1'11'0-
ZM de AfrlCllo •• ; , ., , oo ..
[dem para. las prácticas Y calificación definitiva de los oficIa..
les alumnos de la Eacuela Superior de Guerra .
Ide:m. provisional para el detall y régimen interior de los cner-
poa del Eiército, s.probado por R. O. de 1.° de julio de 1896...
Reglamentos sobre el modo de declarar la responsabilidad é
irresponsabilidad por pérdidu ó inutilidad. de armamento,
y d~ munioionar ¡¡, los cuerpos é iUstitnto,S del Ejl\:rcitl?1
aproblldos por R.·O. de 6 de septiembre de 1882 y 26 de a.bru
de 1895, ampliados con todas l~s disposioiones aelarat-ori.!!lI
hasta. 28 de novif'mbre de 1ª1)5 , .. " t· ~, •• 'H' .,,!, , u
JteglllJl1ento orgánico y para el servicio del cuerpo de Vetari-
J!&r1:.\ IIW'tr.r " t .. " " " " .. " Cl ~
!!!l>trgo@ldm4>!! .
1'dcUca M 1'll1lJon/.eNa
Tomo l.O-Instrucción del recluta "1 sus apéndioes. (!l.. O. de 27
de abril de 1898) • ••• .. ••••••••• .. •••• ••••Tomo 2.0-ldem de sección y compañia. (R. O. de 27 de abril
, de 1898) • ; .
Tomo 8. 0-ldem de batallón. (R. O. de 27 de abril de 1898) .
Apéndice a! tomo 3.0-ldero de id. (R. O. de 18 de julio d1l189l1)
Instrucción de brigada y regimiento. (R. O. de 27 de Junio
de 18$) • • •••••••• .. • .. ••••••
. . TdcUea de CabaUeria
Tomo 1.0 -lmirncclón del reeluta á pIe y ti. caballo. (R. O. de
16 Ite noviembre de 1899) ••• •• .. ••
Apéndices al tomo 1•• - 1dom id. (R. O. de 16 de noviembra
de 1899) •••
Tomo 2.0 -ldem de sección yeccundrón. (R. O. de 16 de no-
vieml:>re de 1399) • .. •• .. •••• .. •
:romo 8.o-ldem de regimiento. (R. O.' de 16 d<l novIembre
de 189~).••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
TOmo 4.o-ldem (lo brigada 'Y división. (R. O. de :2 de abrll
de 1901) ••
'lomo ú.o-MlI,nlobrM y servicio general de oxploraclón Y se-
gurldlld. (R. O. de 2 de abril de 1901) .
468 D. O. núm. 17&
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PLANOS
I'.rlNERA.1UOfil
Obral! qué no SOll propiedad de ellte Depóllit-o:.
(1) Se venden en unión de los, IItlllJl 'Col'r811pondientes, propiedad de este
Depósito. '
Descripción. manejo yuso del fusilMauser Español, según el
nuevo regl!l-mento y.tctico de IMantena.••••••••• ~ ••••••• ; •••
M¡mual reglamentano de laS claSés de tropa, deClarado de
texto para las' academias rogírllentnJ.es de Infánter1a por' .
R. O. de 23 de junio de 1893:
Tomo l .•, para soldl'd08 alum,nos y. cabo~, encartonado ......
Tomo 2.·, para SB.Tgantos, encartonade .•••.•••••••••••••••••• ,
Ordenl'Jl2ill.s o.el Ejéreito; n:rniónlzadas con la legisláción 'Vi·
gente.-S.a edición, éOrregida y aumimtada.-'-Comprendé:
OOligat;iones de iolJ,as la.~ olases.-Ordoneg generales par,¡·,,!.ciá.-
les.·-Honores,!! ttatamientos mítita,·cs,-Se1viciOde. goomicill'1l
11 Ser·vic"..o interior de los ClWt:¡JQS de Injantuia y Oaballería..
El precio de ce.da ejemplar eilcartouf,do, en Madrid, es·de••••
En proVincias ; : '.' ..
Enviando 6íi- céntimos más, S6 reníiie á prov1nciliS un
, ejemplar certifieado. • . '
Compendio teórico-prlÍotico:' de Topografía, por el corllnel da
Esi;ado Mayor D. JI'edenco Magal1:.tnes .
Ca:rtill~ de lall Leyes y usos de la Guerra, por el comandante
de Estado Mayor, D. Carlos Gareia·Alonso .
El Traductor Militar, .J:'rontuuno de franmís, por el oomisa,;,io
ñe guerra D. Atalo CastlLÍls (S.' edic:ión) ..
Idcm id. id. de inghís, del inismo autor (1.. edición) ..
Idem id. Vocabulario alemáll-espaiiol, ídem id. (l." edición).
Estudios sobre l\Uestra Artilleria. dlll'laza, por el Coronel grn.-
«uado, teniente coronel de Ingenieros, D. Joaqlán de la
Llave .
Balistica abreviada, dél mismo lJ,utor .....••••••.••••.•.•.••..•
Historia del Alcli,?;ar de 'I.'oledo '•.•.•.••••.•'•.•••.••
ldem .de la ¡morra de la. I1!.(lepelldeucia, por el general don
Jose G6mez de Artecnc, doce tomoG, <lada uno (1) ..•.•.•••••
Informes sobre el Ejóreito alclli,~n, por el general Barón de
Klmlbars, dol Ejél'eito rUllo, traducida de li!. edición francesa
por el capitán de Infantería D. Juan Serrano .Altalllira••.•••
La Higiene militar on Fra.ncia y Alemania ; •
Memoría de un viaje militar á Oriente, por el general l'rim ••
Tretado elemental de Astronomiu) por'el tenionto coron~l de
E. M. Don Arturo EchevetTia •• , ..
Reflexiones militaro~, por el MarqUés de Santa Cruz de :Mar.
cenado ; o' •• , •••••••
«Memol'ias militares. del Capitán Ganeral Marqués de la Mina,
dos tomos : · ; ..
MemoriM del General Orá, dos tomos•••••••••••••••••••••••••
Tomol.o .
Tom,o 2.° ..
Cartilla de bolsiilo para da administración de jUsticia· del
Ejército, por D. Adolfo 'l'rápaga. .
Ampliaciones al Reglamento de Contabilidad interIor de los
cuerpos Clel Ejercito, por el capitán D. eilinio Ruiz Balbás.-
Obra útil para las oficinás dé'los Cuerpos y para la.s Sub'i'nll-
pecciones de las Arma,s; asi como para los Capita.nes'decom.
pañia. Clijeros, Au:dlia.reá', de Almacén y oliaiales Habilita.'
dos, recomendada su adquisicIón a todos los cuerpos 'del}ljército por R. O. 00.26 de diciembre de.lllOl (D. O. núm. 290)
PriP.-c~pios de orll'amz!lolén· raolonal y productiva del Ejérci-
to, por D. Ubaldo Romero Quiñones, Coronel de Caballerts..
Plui¡(l de llade.jOZ ) . ~
Idom de Burgos ~ , .
Idem de Huesca.;·........................... 1
ldem. de Málaga ,.\ F.sca1a-.-_ .
ldem de S~Vill;a _." . . 6.000 (
ldcm de Vltonn.. ; ..
Idem de Zaragoza ..
ldcm de Madrid y llU8 alrededores _
. 1
Idem del CiUIlpO exterior de Melilla.. Id. ~-- ..
200.000
50
50
Utc.
1
<1
2
1
1
11
5
10
B
21>
6
6
2
4
6
S
4
¡;
4
S
2
Pis.
Pta.
:1.
Esc:üa~
2ll0.000
(1) Corresponden á los tomos n, IU, IV, V, Vl, VU, VIII. IX, X, XI Y XII
de la IDstorl!1 de la guerra de la Independencia, que publica el Excmo. Se·
ñor General D. José GóIDez de Artel'J1c; 108 pedidos se sirven en este Esta·
plec1mien too Véillle la sección de o.brltli que no lion propiedad de este Depóa1to.
1
Milpa do E~pafia y portugal, eS(lllll).'---~1831 ..
. . 1.600.000 "
1
Idam, do E{;lptoJ elwf)Jla~~ ...... es.o •• ••••••• ••• <Jc; ••••• ~ ...
500.000
¡.lero ,le Fr~on(lia ¡ 1 . t
Ic1em de Italia escaJa---- .
Idem de la Turquia europea.. •.. 1.000 .000
1
ldem. de la id. asiática, escala ---- .. .1.850.000 ... ."
Idem de la nueva división teúitorial de Espn:ña : .
Nuevo ma.pa. de ferrocnlTÜes en eUlltro hojas••••••••••••••••••
Napa de la Capítania general dell'lorte, en teb ..
¡deD! de la íd. id. delid., en papel .
~
H~
g Itlnere.rio de Burgos, en un tomo .~ ldom de ferrocarriles de Me.drid á Irún y de Villalba á segoViag y Nedina del Campo ~ ..
~
.
<i
I
~¡
i
l
ij
Boje.$ publicadas, cada·una....... .... ......... ....... ........ a 50 ~
~I ~·l· IIZ' .. Punto •~'~l .," . '1,..~_~~="-__. ¡.;-:. ,'Mo (l(; prOllDOm qua com~!a["M , que u!rvi6 do centro,
. "i en los ullbn.l0!
':".lO ~,_=~~~ ~.,,'""'"~
lí8 ISale.manca y Zt1!l1.ora•••••••• : : Salamanca. ~
84 IZillUOru., V2,Il&dolld, segovia., AvilSi Y Ss.lamBllca. e ~ledine. do~ Campo, i
85 ,lVallr.dolíd, Bmgos, Soria, Guada.llljara, Nadrid y a
I S.,govil' , SegoTia. . ~S6 Zaritgoza, 'JJerueI, Glladalajn.rR y Sorin. •..••••••••• C2~ata;yudv ~~'l Zaragor&&, Hucscs., Terne! y 'l'arragolla.•••••••••••• Hijal'. 1
89 IBarcelona : ; .. p.lareelona., "1
~4Isa1am~o.I!'ca, .A.Vila. Segovil', MallLid, Toledo y Cá- .
ceres : '" 1Av'.la.~lí :Mad~id, ?egovjp,,_Guad":lajata, ~ellCl>.ST0l:edo.• '1M~d~<!. ~
'6 GuauclaJaro., 1.&<:101, CU~;]lcay ~aleil.Gla Cuenca. R
47 C¡o,ste>llón, Ternol y c-..ume!\ ' •• '" •.••••••••••••• Ctl,stellón do la Plan:?, ¡
.:,~ <Jalltellón y Tarragonoo " .' Idom. ,
M Tülo(1.{), Ciuda.d Re",l, c,teares S Bndajoz Talavera deIs Reina. ;
55 '.rolado, G1wnCl1, Ciudad Real y Madrid 'l.'oledo. ,~,~
00 Cuenca, 'VÑ.enci~,..,y Albacete a _ ••••••••••• TJa Rodp..,. il
ij7 y.~lencia,Castelióll y Te:uel.. Valencilt. ~
f'{ no.dajoz, Ciudad Rell1 y Córcio'oa AbnRrlen. n
6á Ciu.dud Ree,}, Alba.cete y Jaén jC'ludad Il.eel. ~
65 Albacete, Ciudad Red, Jaén y I>fm.cte" ¡Albacete. ,
E/l VRlennia, AU:'allte,_A~!>aMte y Murcia , Alic~nte. "
74 Córdoba, SeVIlla y Jl1en Córdoba. ~
71i ~urcia, Albv.cote. Alme:;:1n, Granada. y Jaén.•.•••• ',J,orca. ~
77 3Iurcia y Alica.nte ~•... o •••• ~ Murcie. ¡;
~.:::::o::a!cz·-=-~.-==--L==~~~~i
¡
~
~
i
I~
I~
I
I
I
A~as de lSr g,110rra de ..A.f.rica.o .
Idem de la de la Independencia, 1.a entrega J '\
Idem id. 2." id > •• ,. ..
Idemid. 3." íe. .
¡(,cm id. ~"G id ,
ldem id. 6."id } (1) (
Idem id. 6." id ~ ~
!üemid. 7."id \l ~
~~omia.8.:id ó , ¡ j
_aemid.l!. ld............................................ ,
Idem id, 10." id .
Idem. id. 11." id ..
ADVERTENCIAS
I.@,\jj lPlEJl!¡Y!IDQ¡¡.íilllc ¡'ai'~n ciill'eetamellAte al .Jefe ~el Dell'ó~iti), lii~dii8faciénd8l!ie811 importe eD libl'RllAlEa Ó letra tk> .f~eiJ cobro á
fr.>lTSQ· titel ofieiilÍl plllgQ<J!q:W. , .'. '
Eil los pI'eeios no se pucde l1al:01' oescnento alguno por babor sido fijados de renJ. orden, y tieber ingresar en 'las arcl\Il del Tesoro el }\roduoto intellro (l,e
1M vt,lntas.
'te el 1I~4t~)U0eh'lje\1f¡,~(l CtJ 11,/bClIlC {io. a~ 1t~1jl,;~IlI.i!Jtl'neióa dei .1OJ/ll'i., Gficinl del JIl!inil'liel·jo do .la 4J:'Iler..a ••
© Ministerio de Oefe. sa
